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In memoriam: María Teresa Ortega Coca (1930-2018) 
Compañera de estudios y amiga durante la carrera, después en el 
Departamento de Historia del Arte, hemos compartido tantas confidencias, 
viajes y aventuras, comunicándonos a diario, que M.ª Teresa Ortega Coca forma 
parte de mi propia historia. El pasado 12 de septiembre se fue en un suspiro, 
casi sin sentir, con la elegancia que la caracteriza, pero más allá del vacío de su 
ausencia, está presente en el pensamiento y en el importante legado que nos ha 
dejado, construido sobre su entrega al arte y la investigación con grandes 
sacrificios personales. Su aportación como pionera en el arte contemporáneo 
español dibuja su perfil académico y personal. Una vocación artística que se 
mantiene viva en sus hijos y nietos arquitectos, pintores y escultores. 
En la figura de Teresa Ortega Coca confluyen diversas vertientes de la 
creación artística contemporánea y su proyección en el entorno social, 
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entendido en su amplio sentido. Cuando la intervención femenina era escasa en 
el mundo de la difusión y crítica del arte contemporáneo en este país, su 
dedicación vital ha sido la de una mujer postulada en la defensa y promoción 
del arte desde la libertad de opinión a través de la crítica especializada, como 
intermediadora entre el artista y el público, y en el ejercicio de la profesión 
desde la institución mediatizada. En el análisis del fenómeno artístico 
contemporáneo, tanto los artistas como las galerías, los museos, las 
publicaciones, la celebración de exposiciones, certámenes, conferencias y 
debates, etc. son metodológicamente inseparables, y en todos ellos Teresa 
Ortega Coca ha participado. 
Su contacto directo con el arte comenzó en la década de 1960 como 
pintora. Realizó su primera exposición individual en la galería Castilla, en mayo 
de 1963, y fue presentada por el entonces Director del Museo Nacional de 
Escultura, Federico Wattenberg. En 1965 decidió adquirir una formación 
académica en Historia del Arte, para lo que se matriculó en la Facultad de 
Filosofía y Letras, sección de Historias y subsección de Historia del Arte, 
teniendo que compatibilizar estudios y exámenes con las responsabilidades 
familiares de esposa y madre de cinco hijos. Por entonces, empezó a publicar 
sus críticas en El Diario Regional (de 1966 a 1977) y en El Norte de Castilla 
(de 1982 a 1984), actividad continuada periódicamente con la publicación sobre 
crítica de arte en libros, catálogos y revistas especializadas, nacionales e 
internacionales. 
Al inicio de la década, en 1970, obtuvo la Licenciatura y en 1971 se 
incorporó al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, 
del que fue Profesora Titular hasta su jubilación. En ese mismo año de 1971 fue 
nombrada Directora de la Sección de Arte del Ateneo de Valladolid, 
desarrollando desde entonces una fructífera gestión con la organización de 
cursos, coloquios y mesas de debate, y cuya labor fue reconocida al concederle 
el título de Socia de Honor en 2009. A lo largo de los setenta, desarrolló una 
fuerte actividad con la publicación de numerosos libros, artículos y en todo tipo 
de apoyos de cualquier acción relacionada con el arte contemporáneo y sus 
creadores. En 1972 se inauguró el Museo de Escultura Contemporánea al aire 
libre del Paseo de la Castellana de Madrid. Algunos de los artistas allí 
representados eran motivo de estudio de su Tesis Doctoral y los compendió en 
un artículo publicado en el BSAA (t. 38). En 1973 se celebró la I Exposición 
Internacional de Escultura Contemporánea en Santa Cruz de Tenerife. Teresa 
Ortega Coca participó de todos los actos programados en torno a este 
extraordinario encuentro y publicó en el BSAA (t. 39) un estudio de las obras 
expuestas al aire libre. Por esos años, se reactivó la campaña, iniciada hacia 
1955, encaminada a la instalación en la ciudad de Valladolid de un Museo de 
Arte Contemporáneo, e incluso se llegó a publicar en el Diario de Valladolid de 
junio de 1978 la noticia de la creación de un Museo de Arte Contemporáneo, 
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donde se proponía el nombre de la Profesora Ortega Coca para su dirección, 
pero como había ocurrido en iniciativas anteriores, una vez más se quedó en un 
proyecto. Al finalizar la década, en 1979, se publicó el libro sobre Eduardo 
García Benito que, ante el éxito y demanda por parte del público, tuvo una 
segunda edición en 1999, aumentada y en bilingüe inglés-español. 
En 1980 dio a conocer La actividad artística en Valladolid (1950-1980) y 
ese mismo año participó en el Congreso Nacional de Historia del Arte de 
Sevilla con la ponencia “El art-déco entre la tradición y las vanguardias”. En 
1982 se inauguró la primera edición de ARCO, feria de arte contemporáneo de 
vocación internacional, donde Teresa Ortega Coca colaboró desde sus inicios. 
En el Segundo Encuentro Internacional de Crítica de Arte, Teresa Ortega Coca 
habló sobre “La protección al arte contemporáneo en España y la legislación del 
patrimonio histórico-artístico”, cimentada en un exhaustivo análisis legislativo. 
También en ese año de 1982 ingresó en la Asociación Española de Críticos de 
Arte (AECA), de la que fue vocal y vicepresidenta, y años después, en 1986, se 
incorporó como miembro numerario de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA), pues por entonces, desde Europa, se abogaba por dar un 
enfoque profesional al crítico de arte, con una ponderación de los especialistas 
en arte contemporáneo que tuvieran trabajos de investigación en ese campo y su 
proyección social a través de los medios de difusión. En 1984 se le concedió el 
Premio de Investigación de la Diputación de Valladolid por su trabajo de Tesis 
Doctoral “Escultura contemporánea española”, por lo que entre 1989 y 1994 
esta institución editó una serie de monografías de escultores españoles 
contemporáneos: Lorenzo Frechilla, Francisco Barón, Julio López Hernández, 
Juan Manuel Castrillón, Venancio Blanco, Teresa Eguíbar, Ángel Mateos y 
José Luis Medina. También visitó al escultor Baltasar Lobo en su estudio de 
París para analizar su obra y darla a conocer en diferentes publicaciones. 
Además de artistas escultores, ha publicado monografías de pintores como 
García Lesmes (1981), Antonio Maffei (1983), Gabino Gaona (1989), Manuel 
Mucientes, Delhy Tejero o José Luis Capitaine, entre otros muchos. 
En la década de 1990 le llega a Teresa Ortega Coca el reconocimiento 
nacional e internacional. Referencias bibliográficas sobre ella se incluyen en la 
Enciclopedia de arte español del siglo XX, t. 2, p. 333 (1992), coordinado por 
Francisco Calvo Serraller, como también figura en el banco de datos de la Feria 
Internacional ARCO, así como en la Gran Enciclopedia Larousse, t. 2, p. 686 
(1997). En 1995, fundó la Asociación Castellano-Leonesa de Críticos de Arte 
(ACYLCA), de la que ha sido su Presidenta hasta el año 2007 y Presidenta de 
Honor hasta la actualidad. En 1997 fue nombrada Comisaria Científica de la I 
Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea de Florencia, donde fue 
Jurado Internacional desde 1999 hasta su dimisión en 2003. En 1998 se la 
designó asesora por la Fundación Inamori de Japón para nominar a los 
candidatos (pintores, escultores, arquitectos) al Premio Kioto de Japón. En 1999 
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la Accademia Internazionale “TRINACRIA” (Lettere-Arte-Scienze) le concedió 
el diploma de Académico de Mérito por Filosofía e Historia del Arte, por el alto 
valor cultural de su obra. 
Cuando en 2013 fui invitada a presentar una ponencia en el XIV Congreso 
Nacional Asociación Española de Críticos de Arte “La mujer en el arte”, 
celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, hablé sobre 
“Teresa Ortega Coca en el contexto del arte contemporáneo en España”. El 
texto, con un anexo que recoge todas sus aportaciones, está publicado en el libro 
La mujer en el arte, pp. 75-93 (2013). Al año siguiente el Ayuntamiento de 
Serrada le concedió el “Premio de Promoción Cultural 2014”, que le fue 
entregado en solemne acto en mayo de 2015. 
La extensa lista de publicaciones, libros, colaboraciones, voces de 
diccionarios, artículos en periódicos y revistas especializadas, textos de 
catálogos, conferencias, organización de debates, participación en jurados, 
concesiones de premios, concursos y bienales, dirección de Tesis Doctorales, 
compendia un trabajo ímprobo dedicado al arte contemporáneo. En su actividad 
docente, como profesora universitaria de la especialidad de Historia del Arte, 
por sus conocimientos y capacidad de comunicación, ha creado escuela entre 
sus alumnos de arte contemporáneo y algunos de ellos han continuado su labor 
en distintos ámbitos profesionales relacionados con esta materia. En su labor 
como directora de Tesis Doctorales ha marcado unas líneas de investigación 
centradas en el arte contemporáneo español, orientadas a ir completando los 
conocimientos sobre el arte del siglo XX en Castilla y León. 
M.ª Teresa Ortega Coca inició su dedicación apasionada al arte 
contemporáneo en un mundo de hombres y en una universidad cuyo interés 
terminaba en el siglo XIX. Y cuando la presencia femenina en el mundo del arte 
fue tomando el protagonismo y la universidad fue ampliando su mirada, ella 
participó activamente en ese proceso de reconocimiento y ascenso del arte 
contemporáneo en España hasta alcanzar la consideración internacional, y lo 
hizo desde fuera de la centralización que ejercían Madrid, Barcelona o 
Valencia. Lo que, en absoluto, ha implicado un menor nivel, aunque sí un 
mayor esfuerzo y dificultad para obtener cada uno de los reconocimientos que 
alcanzó. 
 
Blanca García Vega, 15 de octubre de 2018 
